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Introdução -Os sedimemos do fundo das lagoas são o depósito final dos resíduos produzjdos pelos 
pwccssos que ocorrem nos sistemas lacustres. A caracterização [(sica deste compartimcnto, a determl-
nação de sua natureza química e a integração desses parâmetros é fundamental para entender-se o funci-
onamento do sistema e a constituição da comunidade biológica instalada em cada corpo de água. O mo-
nitoramento destes sedimentos pcrmite determinar as alterações, de ordem natural ou antropogênica, na 
estrutura e no funcionamento dos ecossistemas. Essas informações são um subsídio importante ao plane-
jamento da ocupação c uso do solo na região costeira. 
Justificam-se estes estndos pelo óbvio interesse cicntífico, por ser a água doce um recurso natural 
escasso e mal distribuído no planeta. Além disso, os sedimentos de fundo são o dcpósito final dos 
resíduos produzidos pelos prol:essos lacustres. A ação governamental ordenada de minimização de 
impactos passa pela caracterização dos corpos hídricos. Por outro lado, as funções de força (precipita-
ção, ventos, descargas, etc.) e as variáveis de estado (turbidez, salinidade, nutrientes, temperatura, 
etc.) exercem forte influência sobre os processos (interação sedimento/água, produção e decomposi-
ção de maténa orgânica), determinando variações nas inter-relações ecológicas. A localização das 
árcas de erosão, transporte e deposição é essencial no contexto sedimentar, na distribnição geográfica, 
no efeito ecológico potencial de contaminantes e na edição prática dos usos dos corpos hídricos. 
O estudo do compartimento sedimento em suspensão e de fundo lacustre tem como objetivos con-
tribuir para o reconhecimento geológico de ambientes lacustres modernos; apresentar a distribuição e 
o comportamento dos sedimentos superficiais de fundo; identificar aspectos ffsicos, químicos e antró-
picos que intluenciam nos processos sedimentares observados; e subsidiar ao planejamento ambien-
lal,legional. 
Parâmetros granulométricos - Os parâmetros estatísticos ~ão calculados com base nos dados ex-
traídos graficamente de curvas acumulativas de distribuição de freqüência dos tamanhos dc grãos de 
amostra, indicando a energia envolvida no processo deposicional, a tendência à homogeneidade granulo-
métrica c à correntologia resultante. 
Existe uma forte correlação positiva entre o aumcnto da concentração química e o aUlllento da 
porn::ntagem do material finamente granulado. Esta relação, comum nos sedimcntos, pode prover um 
meio para o rastrcamento da extensão do transporte do polnente ou dispersão a partir de ullla zona 
ronte. Como o material move-se para longe a partir da fonte é usualmente diluído por outros constitu-
intes e outros tamanhos de grãos. Como um resultado do uso dos dados de química torna difícil rastrear 
a extensão da dispersão devido ao efeito da diluição. 
Como o tamanho de grãos decresce à medida que decresce a energia do agcnte transportador, este 
fator adicional torna-se mais importante e uma correlação positiva usualmente existe entre eles c o 
aumento da concentração do metal. 
Os vários meios pelos quais os sedimentos tendem a çolctar metais está dentro de categorias cha-
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madas reações superliciais ou química superficial. O mecanismo principal para a colocação de melais 
traço nas superfícies é adsorsão e os materiais que possuem área superficial extensa são bons adsorve" 
dores. 
hnportância dos sedimentos para II química dos Inctais traço _ O que amostrar e o que deve ser 
analisado?Estas decisões exigem um conhecimento de importância relativa para cada constituinte t:Qm 
base no seu comportamento químico e significância biológica. Estes fatores determinam o que deve ser 
amostrado (água, sedimento, biota). 
Todos os poluentes inorgânicos pnontúnos, com exceção do anLJmômo, são persistentes e podem 
ser bioacurnuladores e todos tendem a ser encontrados também em sedimentos (em suspensão e de 
fundo) ou na biota.Os sedimentos de fundo c em suspensão l:ontêm signifkalivamenle mah metais 
traços do que aqueles encontrados na fase dissolvida. 
Conclusão _ É ainda incipiente o conhecImento "obre os scdilll"'ntos de fundo e em suspensáo das 
lagoas costeiras do Rio Grand", do Sul. No entanto, um grande esforço vem sendo desenvolvido pelo 
Centro de Ecologia (CENECO) dll Univers1Clrlde Federal do Rio Gmnde do Sul, mobilizando cquipes 
multidisciplinares em projetos interdisciplinares, para "ue os processos lacustres sejllm pelt·citamentc 
caracterizados e compreendIdos. A compreensão sohre os processos ativos no compartimento sedimento 
em suspensão e de fundo lacustre será Importante sub~ídio de caráter ambiental para o planejamento e o 
desenvolvimento dcsta importante região do estado . 
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